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COMPORTAMENTO DE C U L T I V A R E S DE F E I J Ã O DE VAGEM (Phaseo-lus vulgaris L . ) DE PORTE B A I X O PARA I N D Ú S T R I A 
J o s é M i l t o n V i l l a m i l L u c a s * 
K e i g o M i n a m i * * 
RESUMO 
Com o o b j e t i v o de s e v e r i f i c a r a m e t o -
d o l o g i a p a r a a v a l i a ç ã o de a l g u n s p a r â -
m e t r o s de q u a l i d a d e do f e i j ã o de va¬ 
g e m , c o n d u z i u - s e e s t e e x p e r i m e n t o . 
Os c u l t i v a r e s u s a d o s f o r a m : ' C o n t e n ¬ 
d e r ' , ' T e n d e r c r o p ' , ' G a l l a t i n 5 0 ' , ' E a r ¬ 
l y G a l l a t i n ' , ' H a r v e s t e r ' e ' E a g l e ' . 
Os p a r â m e t r o s a v a l i a d o s f o r a m : d i â m e ¬ 
t r o m é d i o , f o r m a d a s e ç ã o t r a n s v e r s a l , 
c o m p r i m e n t o , p e r c e n t a g e m de v a g e n s r e -
t a s c o r d a s v a g e n s e s e m e n t e s . 
Os m e l h o r e s c u l t i v a r e s p a r a t o d o s o s 
p a r â m e t r o s f o r a m : ' H a r v e s t e r ' , ' T e n d e r ¬ 
c r o p ' e ' E a g l e ' . 
* E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l L a s B r u j a s , L a s P i e d r a s , C a n e l o ¬ 
n e s , U r u g u a y . 
** D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u r a , E . S . A . 
" L u i z de Q u e i r o z " . 
INTRODUÇÃO 
O f e i j o e i r o é chamado de f e i j ã o - d e - v a g e m q u a n d o 
s u a c u l t u r a de d e s t i n a a o consumo do f r u t o a i n d a v e r d e . 
Os f e i j o e i r o s , t a n t o p a r a consumo de g r ã o s s e c o s q u a n t o 
de v a g e n s v e r d e s , p e r t e n c e m ã mesma e s p é c i e b o t â n i c a , 
Phaseolus vulgaris L . , h a v e n d o c u l t i v a r e s a d a p t a d o s p a -
r a uma o u o u t r a f o r m a de c o n s u m o . No B r a s i l , um d o s 
p a í s e s de m a i o r consumo de f e i j ã o s e c o do mundo , o f e i -
j ã o - d e - v a g e m tem r e l a t i v a m e n t e , p o u c a i m p o r t â n c i a e c o n ô 
m i c a . D e s t a c a - s e , p o r é m , e n t r e a s h o r t a l i ç a s m a i s popu^ 
l a r e s (SONNEMBERG, 1 9 8 0 ) , c o n s t i t u i n d o uma c u l t u r a b a s -
t a n t e d i f u n d i d a em a l g u m a s r e g i õ e s b r a s i l e i r a s (GOMES 
COELHO et a l i i , 197*0. 
Os c u l t i v a r e s u t i l i z a d o s s ã o , em q u a s e s u a t o t a -
l i d a d e , d e p o r t e a l t o e c r e s c i m e n t o i n d e t e r m i n a d o . 
0 f e i j ã o - d e - v a g e m de p o r t e b a i x o a p r e s e n t a n o v a s 
p e r s p e c t i v a s p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d a c u l t u r a , p e l o 
u s o m a i s r a c i o n a l da ã r e a e p o s s i b i l i t a n d o a m e c a n i z a -
ç ã o d a m e s m a , a l é m de s e r m e l h o r a p r o v e i t a d o p a r a f i n s 
i n d u s t r i a i s . 
Na O l e r i c u l t u r a , s ã o r e l a t i v a m e n t e p o u c o s o s t r a 
b a l h o s e x p e r i m e n t a i s r e l a c i o n a d o s com a m e t o d o l o g i a p a -
r a a v a l i a ç ã o de a l g u n s p a r â m e t r o s de q u a l i d a d e d e s s a 
h o r t a 1i ç a . 
E n t r e o s p a r â m e t r o s p a r a a v a l i a r a q u a l i d a d e 
d a s v a g e n s p a r a consumo in natura o u i n d u s t r i a l i z a d o , 
NETTO (1970) e BEDFORD (1976) c i t a m f o r m a , s e ç ã o t r a n s -
v e r s a l , c o r d a s v a g e n s e s e m e n t e s , d i â m e t r o e compr imer^ 
t o . 
BEDFORD (1976) d e s t a c a a v a n t a g e m d a s v a r i e d a d e s 
q u e a p r e s e n t a m m a i o r número de v a g e n s r e t a s , f a t o que 
p e r m i t e um t r a t a m e n t o m a i s f á c i l q u a n d o u s a d a s p a r a e n -
l a t a d o s . 
NETTO ( 1 9 7 0 ) r e l a t a que a c o r d a s s e m e n t e s de v a -
g e n s d e s t i n a d a s a o p r o c e s s a m e n t o i n d u s t r i a l tem que s e r 
b r a n c o e a s e ç ã o t r a n s v e r s a l a r r e d o n d a d a . 
S e g u n d o DURANTI e PROTO ( 1 9 8 1 ) , o d i â m e t r o m é d i o 
d a s v a g e n s c o n s t i t u i um f a t o r de q u a l i d a d e i n d u s t r i a l 
i m p o r t a n t e . 
ROBINSON et a l i i e RODRIGUES et a l i i ( 1 9 7 8 ) d e s t a 
cam a i m p o r t â n c i a do i n t e r v a l o e n t r e a s c o l h e i t a s e a 
i d a d e d a s v a g e n s . ROBINSON et a l i i (1964) o b s e r v a r a m 
que a p e r c e n t a g e m de v a g e n s m e n o r e s que 7 mm de d i â m e -
t r o d i m i n u í a ã m e d i d a que a c u l t u r a e n v e l h e c i a , a o p a s -
s o que a s de d i â m e t r o s e n t r e 9 a 11 mm, a u m e n t a v a m . 
RODRIGUES et a l i i ( 1 9 7 8 ) i n d i c a m q u e , a s m á x i m a s 
p e r c e n t a g e n s de v a g e n s de m a i o r q u a l i d a d e , f o r a m c o l h i -
d a s e n t r e o s 45 e 54 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o é uma c o n t r i b u i ç ã o p a r a s a n a r 
p a r t e da c a r ê n c i a de e s t u d o s s o b r e o a s s u n t o . 
M A T E R I A L E MÉTODO 
0 e x p e r i m e n t o f o i c o n d u z i d o no Campo E x p e r i m e n t a l 
do S e t o r de H o r t i c u l t u r a , E S A L Q , P i r a c i c a b a , S P , em um 
s o l o L V E d a s é r i e L u i z de Q u e i r o z . 
Os c u l t i v a r e s de f e i j ã o - d e - v a g e m u t i l i z a d o s f o -
r am: ' C o n t e n d e r ' , ' T e n d e r c r o p ' , ' G a l l a t i n 5 0 ' » ' E a r l y 
G a l l a t i n ' , ' H a r v e s t e r ' e ' E a g l e ' . T o d o s o s c u l t i v a r e s 
s ã o de h á b i t o de c r e s c i m e n t o d e t e r m i n a d o . A s e m e a d u r a 
f o i e f e t u a d a em 0 9 / 0 9 / 8 5 e a s c o l h e i t a s c o m e ç a r a m a o s 
42 d i a s p a r a a s m a i s p r e c o c e s e s e p r o l o n g a r a m a t é o s 
82 d i a s de s e m e a d u r a . A c o n d u ç ã o f o i f e i t a de a c o r d o 
com a s r e c o m e n d a ç õ e s . 
Os p a r â m e t r o s a n a l i s a d o s s o b r e uma a m o s t r a de 10 
v a g e n s p o r p a r c e l a e p o r c o l h e i t a f o r a m : 
a ) C o m p r i m e n t o m é d i o d a s v a g e n s ; 
b ) S e ç ã o t r a n s v e r s a l d a s v a g e n s : f o i d e t e r m i n a d a p e -
l o c o r t e t r a n s v e r s a l d a s v a g e n s e c l a s s i f i c a d a se 
g u n d o o e s q u e m a : 
1 e 2 = s e ç ã o e l í p t i c a 
3 e b = s e ç ã o c i r c u l a r 
5 = em f o r m a de r i m 
c ) Fo rma de v a g e n s : f o r a m s e p a r a d a s em r e t a s e t o r ­
t a s s e g u n d o o e s q u e m a : 
d) D i â m e t r o d a s v a g e n s em m i l í m e t r o s : f o i m e d i d o com 
um p a q u í m e t r o na r e g i ã o m e d i a n a d a v a g e m . 
e ) C o r d a s v a g e n s : f o i f e i t a uma e s c a l a de c o r e s do 
B R I T I S H COLOUR C O U N C I L : 
V e r d e c l a r o N? HCC E s c a l a 
0 6 1 / 3 1 
0 6 2 / 2 2 
0 6 1 / 1 3 
061 4 
V e r d e e s c u r o 8 6 1 / 3 5 
0 e x p e r i m e n t o f o i em b l o c o s i n t e i r a m e n t e c a s u a l j ^ 
z a d o s e t r ê s r e p e t i ç õ e s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
Na t a b e l a 1 s ã o a p r e s e n t a d o s o s d a d o s r e l a t i v o s 
a o c o m p r i m e n t o e d i â m e t r o d a s v a g e n s e p e r c e n t a g e m de 
v a g e n s r e t a s . 
0 d i â m e t r o m é d i o p o r vagem p a r a t o d o s o s c u l t i v a 
r e s é i n f e r i o r a 9 mm. E m b o r a h o u v e s s e d i f e r e n ç a s e s t a 
t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s c u l t i v a r e s , com 
' E a g l e ' a p r e s e n t a n d o o s v a l o r e s m a i s b a i x o s , a v a r i a ç ã o 
no d i â m e t r o n ã o é g r a n d e , s i t u a n d o - s e num i n t e r v a l o e n -
t r e 7 e 8 mm p a r a t o d a s a s c o l h e i t a s r e a l i z a d a s . E s t e 
r e s u l t a d o c o n c o r d a com o s o b t i d o s p o r ROBINSON et a l i i 
( 1 9 6 4 ) . E s t e s a u t o r e s d e s t a c a m a i m p o r t â n c i a da i d a d e 
d a s v a g e n s no momento d a c o l h e i t a , como f a t o r de g r a n d e 
i n f l u ê n c i a s o b r e o d i â m e t r o d e s e j a d o . 

A t r a v é s d a a n á l i s e do c o m p r i m e n t o m é d i o d a s v a -
g e n s , v e r i f i c a - s e que h o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e o s c u l t i v a 
r e s , num i n t e r v a l o e n t r e 9 e 10 c m , com e x c e ç ã o do c u l -
t i v a r ' T e n d e r c r o p 1 . 
Não h o u v e d i f e r e n ç a s e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a -
t i v a s e n t r e o s c u l t i v a r e s ' C o n t e n d e r ' , ' H a r v e s t e r ' e 
' E a g l e * . 
Em g e r a l , o c o m p r i m e n t o m é d i o d a s v a g e n s é de 
15¾ a 20¾ i n f e r i o r a o que é i n d i c a d o p a r a a s m e s m a s , pe_ 
I a s f i r m a s p r o d u t o r a s de s e m e n t e s . 
Em r e l a ç ã o ã p e r c e n t a g e m de v a g e n s r e t a s , q u e é 
uma c a r a c t e r í s t i c a v a r i e t a l , d e s t a c a m - s e o s c u l t i v a r e s 
' H a r v e s t e r ' e ' E a g l e ' , com v a l o r e s s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
s u p e r i o r e s , 85¾ e 8 2 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e . A s m e n o r e s p e £ 
c e n t a g e n s f o r a m o b s e r v a d a s n o s c u l t i v a r e s ' E a r l y G a l l a -
t i n ' e ' C o n t e n d e r ' , 59¾ e 6 7 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e , e n q u a n -
t o q u e ' G a l l a t i n 5 0 ' e ' T e n d e r c r o p ' a p a r e c e m numa p o s i -
ç ã o i n t e r m e d i á r i a , com 69¾ e 7 2 ¾ , r e s p e c t i v a m e n t e . 
BEDFORD ( 1 9 7 6 ) c o m e n t a q u e o s c u l t i v a r e s com v a -
g e n s m a i o r e s de 15 cm de c o m p r i m e n t o , g e r a l m e n t e e s t ã o 
a s s o c i a d o s a h á b i t o s de c r e s c i m e n t o s e m i - e r e t o ( t i p o 
I I ) . 
Na t a b e l a 2 , a p r e s e n t a m - s e a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
f o r m a e c o r d a s v a g e n s e c o r d a s s e m e n t e s p a r a o s s e i s 
c u l t i v a r e s e s t u d a d o s . 
Com r e l a ç ã o â f o r m a d a s e ç ã o t r a n s v e r s a l , p a r a 
v a g e n s d e s t i n a d a s p a r a f i n s de p r o c e s s a m e n t o , e s t a s d e -
vem t e r a ç ã o a r r e d o n d a d a , s e g u n d o NETTO ( 1 9 7 0 ) . N e s t e 
s e n t i d o , o s t r a b a l h o s d e s t e e s t u d o i n d i c a m q u e , com e x -
c e ç ã o d o c u l t i v a r ' C o n t e n d e r ' , q u e é e l í p t i c o , o s de -
m a i s c u l t i v a r e s a p r e s e n t a m f o r m a c i r c u l a r . 
Com r e s p e i t o ã c o r d a s v a g e n s , n ã o há d i f e r e n ç a s 

e n t r e o s c u l t i v a r e s , com e x c e ç ã o de ' E a g l e ' que a p r e s e j i 
t a um v e r d e m a i s c l a r o . A c o r d a s s e m e n t e s p a r a v a g e n s 
d e s t i n a d a s a o p r o c e s s a m e n t o i n d u s t r i a l , tem que s e r 
b r a n c a , s e g u n d o NETTO ( 1 9 7 0 ) . Dos r e s u l t a d o s o b t i d o s 
o b s e r v a - s e que s o m e n t e o s c u l t i v a r e s ' C o n t e n d e r ' e 
' G a l l a t i n 5 0 ' n ã o s e a j u s t a v a m a e s t e c r i t é r i o , embora 
a p r e s e n t e m s e m e n t e s de c o r c l a r a . 
CONCLUSÃO 
Dos e s t u d o s r e a l i z a d o s e p a r a a s c o n d i ç õ e s d e s -
t e e x p e r i m e n t o , c h e g o u - s e â s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
- T o d o s o s c u l t i v a r e s com e x c e ç ã o de ' C o n t e n d e r ' , a p r e -
s e n t a r a m f o r m a da s e ç ã o t r a n s v e r s a l c i r c u l a r . 
- 0 d i â m e t r o m é d i o d a s v a g e n s é i n f e r i o r a 9 mm p a r a t o 
d o s o s c u l t i v a r e s . 
- ' H a r v e s t e r ' e ' E a g l e ' a p r e s e n t a r a m a s m a i s a l t a s p e r -
c e n t a g e n s de v a g e n s r e t a s . 
- Os m e l h o r e s c u l t i v a r e s p a r a t o d o s o s p a r â m e t r o s a v a -
l i a d o s f o r a m : ' H a r v e s t e r ' , ' T e n d e r c r o p ' e ' E a g l e ' . 
SUMMARY 
PERFORMANCE OF BUSH SNAP BEANS (Phaseolus vulgaris L . ) 
FOR P R O C E S S I N G 
T h e p r e s e n t w o r k was done i n o r d e r t o know some 
m e t h o d s t o e v a l u a t e p a r a m e t e r s o f q u a l i t y o f b u s h s n a p 
b e a n s . 
T h e c u l t i v a r s u s e d w e r e : ' C o n t e n d e r ' , ' T e n d e r ¬ 
c r o p ' , ' G a l l a t i n 5 0 ' , ' E a r l y G a l l a t i n ' , ' H a r v e s t e r ' a n d 
' E a g l e ' . 
T h e p a r a m e t e r s t o r e v a l u a t e w e r e : d i a m e t e r , c r o s s 
s e c t i o n , l e n g h t , c o l o r o f p o d s a n d s e e d s a n d p e r c e n t 
o f s t r a i g h t p o d s . 
T h e b e s t c u l t i v a r s f o r a l l t h e p a r a m e t e r s e v a l u a ¬ 
t e s w e r e : ' H a r v e s t e r ' , ' T e n d e r c r o p ' a n d ' E a g l e ' . 
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